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ABSTRACT
Rahmawati, Ainur. 2015. The implementation of picture and picture model to
improve civics education subject at the fourth grade students of SD 4
Undaan kidul kudus. Skripsi. Primary school teacher education.
Teacher training and education faculty. Muria kudus university.
Advisor: (1) Dr. Sri Utaminingsih, M. Pd, (2) Santoso, S. Pd, M. Pd
Keyword: Picture and Picture, Teaching, Civics education
The objective at this research is to describe the implementation of Picture
and Picture as teaching model and to find out the teaching improvement to the
civics education subject about globalitation themes at the fourth grade students of
SD 4 Undaan Kidul Kudus. These are consist of the students’ activity, the teacher
teaching skill and the result of students’ study. Teaching is process, method,
behavior that create someone or human in studying. Picture and Picture teaching
model is a teaching method that was pictures organized to be logical series.
Classroom action research is conducted at the fourth grade students at SD
4 Undaan kidul in the academic year 2015 the total of students are twenty students
this research is done in two cycles, every cycle consist two meeting. The method
to collect the data are observation, interview , test and documentation. The
instrument is used by researcher are interview compass. Evaluation question and
observation sheet. Technique of data analysis in this research are qualitative data
and quantitative data.
The result of this research shows that there is the improve of score
completeness in civics education teaching on globalitation material. The
‘students’ classical completeness in activities cycle I is 79,16% and cycle II is
82,08%. The teacher’s skill in cycle I is 79,16% and cycle II is 88,54%, Cognitive
in cycle I is 67,11% and cycle II is 88,46%, Affective in cycle I is 70,24% and
cycle II is 80,2%, Psicomotoric in cycle I is 72,59% and in cycle II is 85,26%.
The conclusion of this research is the implementation of Picture and
Picture model can improve the students’ study result in cognitive, affective,
psycomotorik, the it can improve the teacher’s skill. The suggestion of this
research is, the students should pay attention on the teacher’s explanation and they
should active in teaching process. The teacher should use variatif teaching model
likes Picture and Picture model. For the headmaster should give the rules for the
teachers to use variatif teaching model likes Picture and Picture model.
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ABSTRAK
Rahmawati, Ainur. 2015. Penerapan Model Picture and picture untuk
Meningkatkan Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas IV SD 4 Undaan
Kidul Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen
Pembimbing: (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd. (2) Santoso, S.Pd., M.Pd.
Kata-kata kunci: Picture and Picture, Pembelajaran, PKn
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran
Picture and picture dan menemukan peningkatan pembelajaran siswa pada mata
pelajaran PKn materi globalisasi kelas IV SD 4 Undaan Kidul Kudus yang
meliputi aktivitas siswa, keterampilan mengajar guru dan hasil belajar siswa.
Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk
hidup belajar. Model pembelajaran Picture and Picture adalah suatu metode
belajar yang menggunakan gambar yang dipasangkan atau diurutkan menjadi
urutan logis.
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas IV SD 4
Undaan Kidul tahun pelajaran 2015. Jumlah siswa sebanyak 20 orang. Penelitian
ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan.
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, tes dan
dokumentasi. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara, soal
evaluasi, dan lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu teknik analisis data kualitatif dan
kuantitatif.
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai pembelajaran PKn
siswa pada materi globalisasi. Ketuntasan klasikal pada ranah aktivitas siklus I
79,16% adapun pada siklus II 82,08%. Keterampilan mengajar guru siklus I
79,16% adapun pada siklus II 88,54%. Hasil belajar ranah kognitif siklus I
67,11% adapun pada siklus II 88,46%. Hasil belajar ranah afektif siklus I 70,24%
adapun pada siklus II 80,2%. Hasil belajar ranah psikomoorik siklus I 72,59%
adapun pada siklus II 85,26%.
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model Picture and Picture
dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif,
dan psikomotorik, serta meningkatkan keterampilan guru. Saran dalam penelitian
ini, siswa hendaknya selalu memperhatikan apa yang disampaikan guru dan aktif
dalam pembelajaran. Guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang
variatif, salah satunya yaitu model Picture and Picture. Bagi kepala sekolah
hendaknya memberikan kebijakan agar guru menggunakan model pembelajaran
yang variatif, salah satunya yaitu model Picture and Picture.
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